

















　 9 月 4 日に帰国して、家のパソコンを開くと、今関さんからメールが届
いていた。「お願い（重要）」という件名の 8 月27日13時06分のメールで、
「突然このようなメールを送ることになりこちらも戸惑っております。」で





ii　　早法 94 巻 4 号（2019）

























































iv　　早法 94 巻 4 号（2019）
　今関さん、この国と、この国の憲法の行方をしっかり見守ってくださ
い。
 早稲田大学法学学術院教授
 水　島　朝　穂
『法による国家制限の理論』出版までの経緯については、私のホームページ
の直言「憲法政治の危機のなかで─今関源成『法による国家制限の理論』」
（http://www.asaho.com/jpn/bkno/2018/1008.html）も参照のこと。
